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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan secara 
empiris pengaruh Intensitas asset tetap dan Leverage terhadap penghindaran pajak. 
Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2016-2018 dengan sampel sektor industri barang konsumsi. Teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive 
sampling diperoleh data sampel sebanyak 33. Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan program aplikasi 
SPSS 25. Hasil penelitian dapat menunjukkan bahwa variabel intensitas aset tetap 
tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance dan variabel leverage 
berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. 















This research aims to analyse and prove empirically the influence of fixed 
asset intensity and leverage on tax avoidance. The population of this research is 
manufacturing companies listed on the Indonesia stock exchange in 2016-2018 with 
sample of the consumer goods industry sector. The sampling techniques in this 
research used the purposive sampling method obtained as many as 33 samples. The 
data analysis techniques used in this study is multiple linear regression analyses 
with SPSS  version 25. The results of the study can show that the variable of fixed 
asset intensity has no significant effect on tax avoidance and leverage variable has 
a significant positive effect on tax avoidance. 
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